





 531-041، ﺻﻔﺤﻪ(24ﭘﻴﺎﭘﻲ )2دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزﺳﺎل  ،8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                                 ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲي  ﻣﺠﻠﻪ
 
ﻣﻄﻠﺐ در آزﻣﻮن    ﺧﻮاﻧﺪن و درك  ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻪي ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
    در ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻳﺮاﻧﻲ( STLEI)اﻟﻤﻠﻠﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  ﺑﻴﻦ
  
   2ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮي ،1دﻛﺘﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄﻠﺐ زاده*
  
 ﺧﻼﺻﻪ
ﺑﺮ آن   ﺎدﮔﻴﺮي و آﻣﻮزش زﺑﺎن دوم را ﻳي ﻣﻴﻼدي ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺣﻮزه  08ي  ﻫﺎوارد ﮔﺎردﻧﺮ در دﻫﻪي  ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪي ﻧﻈﺮﻳﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ . ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان زﺑﺎن دوم ﻳﺎ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﻮشي داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
 .اﺳﺖاﻟﺘﺲ  آي ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ آزﻣﻮن ي راﺑﻄﻪ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ داده   ﻫﻮشي ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺶ 031  ﺑﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ7002  در ﺳﺎلاﻟﺘﺲ آيﻛﻨﻨﺪه در آزﻣﻮن اﺻﻠﻲ  ﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ داوﻃ092از ﻛﻞ  :ﻛﺎر روش
 ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در آزﻣﻮن آﻛﺎدﻣﻴﻚ و  26.  ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ(   زن54  ﻣﺮد و 35 ) ﻧﻔﺮ89ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد، 
   ي ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ.  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪاﻟﺘﺲ آيﻮﻣﻲ  ﻧﻔﺮ در آزﻣﻮن ﻋﻤ63
  .  ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از روش. ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ
اﻟﺘﺲ دارد  داري ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ آزﻣﻮن آي ي ﻣﻌﻨﻲ ﻳﺎﺿﻲ راﺑﻄﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮش ﻣﻨﻄﻘﻲ ر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .داري ﻧﺪارﻧﺪ ي ﻣﻌﻨﻲ و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻫﻮش ﺑﺎ آن راﺑﻄﻪ(  P<0/50)
 ﻟـﺘﺲ ا آيﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮش ﻣﻨﻄﻘﻲ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ آزﻣﻮن  ﻨﺪﮔﺎﻧﻪ،ﭼﻫﺎي  ﻫﻮش ياز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻳﺮاﻧﻲ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن در زﺑﺎن دوم ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﻮش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داري دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻲارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
  ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،درك ﻣﻄﻠﺐ، ﻣﻬﺎرت زﺑﺎﻧﻲﻣﻬﺎرت  ،ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن ،اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،اﻟﺘﺲ آزﻣﻮن آي :ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺮوزه ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺧﻴﻠﻲ از ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ا
ﻫﺎ و  ي داﻧﺸﮕﺎه  اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲزﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻛﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎري از 
ي  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ  ﻧﻤﺮه ي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺟﻬﺎن از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اداﻣﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻛﻲ از ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﺪر( STLEI )1اﻟﺘﺲ ﺧﺎﺻﻲ از آزﻣﻮن آي
 اي، ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن اﺳﺖ زﻳﺎدي ﻣﺪت . اراﻳﻪ دﻫﻨﺪ2زﺑﺎﻧﻲ
 ﺷﻨﺎﺳﻲ  رواني ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه  ﻃﺮاﺣﺎن
  و ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ي ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ راﺑﻄﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻼش ﻣﻲ 3نزﺑﺎ
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  88/1/02: ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎﻳﻴﺪ                           78/11/9: ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل
   داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ و ﻣﺸﻬﺪ،اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 1
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ،  ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺎﻳﺒﺎد  2
 )STLEI( metsyS gnitseT egaugnaL hsilgnE lanoitanretnI1
 ycneiciforP egaugnaL2
 stsiugnilohcysP3
. ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻴﺪا ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﺎن را در ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ زﺑﺎن دوم
 4ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺤﻘﻘﺎن وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮشﺗﺎﻛﻨﻮن ﺧﻴﻠﻲ از ﻣ
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع  اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ را رد ﻛﺮده
اﻓﺮاد را  ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻮشﻳﺣﺎ
 ي ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﻫﻤﺎن ﺗﺴﺖﺷﺎﻣﻞ  ﻪ ﻫﻮش ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛي ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ  ﻧﻈﺮﻳﻪ
    .(1 )اﻧﺪ ﻧﻤﻮدهﮔﻴﺮي  هﻫﻮﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺪاز
 ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻗﺪﻳﻤﻲ 0891ي در اواﻳﻞ دﻫﻪ 5ﺮﻫﻮارد ﮔﺎردﻧ
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﻲ  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و روان ﻣﻮرد ﻫﻮش ﻛﻪ در ﺣﻮزه در
 (.2)ﺑﺎﺷﻨﺪ  اﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح ﺟﺪي ﻣﻲ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ﺻﺪ
 ي وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎﻟﺺ  ﻫﻮش ﻛﺮد ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد او ﻫﻢ
 6اﺳﻤﻴﺖ .ﺎل اﺳﺖﺷﻮد ﻣﻮرد اﺷﻜ ي آزﻣﻮن ﻫﻮش ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺮه
 ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻫﻮش از ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺤﺪودي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آزﻣﻮن









 زاده و ﻫﻤﻜﺎر                                              دﻛﺘﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄﻠﺐاﻟﺘﺲ آيي ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ در آزﻣﻮنراﺑﻄﻪ
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻﺗﻲ ﺑﺎ  دﻫﻨﺪه را وادار ﻣﻲ اﻧﺪ و آزﻣﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
(. 3)ي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ  ﻫﺎي وﻳﮋه ﮔﺮاﻳﺶ
ي  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ1آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ
  (.4)ﻫﺎ اﺳﺖ  ي از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲا ﻣﻨﻔﺮد ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻧـﻮع ﻫـﻮش وﺟـﻮد دارد ﻛ ـﺮ ﮔـﺎردﻧ  يﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روش ﻧﺴﺒﺘﺎ از ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﻣﻲ 
. ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﻮﻧﺪ اﻓﺮاد و ﻓﺮﻫﻨـﮓ 
ﭘـﺮدازد و ي ﮔﺎردﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻓﺮاد در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣـﻲ  ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﮔﻴﺮي ﻧﻜـﺮده و آن ﺎس ﻫﻮش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳ 
  (. 5)داﻧﺪ  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ
ﻫـﺎي ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣـﺸﺎﻫﺪات ﺧـﻮد و ﻧﻴـﺰ ﺣـﻮزه  ﺑﺎ ﺑﻪ ﺮﮔﺎردﻧ
ي، ژﺷﻨﺎﺳــﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟــﻮ  ، روان2ﺷﻨﺎﺳــﻲ نﭼــﻮن اﻧــﺴﺎ دﻳﮕــﺮ ﻫــﻢ 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ي اﻓﺮاد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ  ﻪﻧﺎﻣﭼﻨﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻢ  ﻋﻠﻮم
او ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳـﻚ .  ﻧﻮع ﻫﻮش ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد 7رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻫـﺎي ﻧﻮع ﻫـﻮش دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮد و ﻣﺠﻤـﻮع ﻫـﻮش 
ي اﻓـﺮاد از اﻳـﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﮔـﺎردﻧﺮ ﻫﻤـﻪ .  رﺳـﺎﻧﺪ8ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ را ﺑـﻪ 
  (. 2)ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮش، ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﻬﺮه
ﻮش ، ﻫ ـ3رﻳﺎﺿـﻲ   ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻫـﻮش : ﺑﻨﺪي او ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از  ﻃﺒﻘﻪ
  ،  ﻣﻮﺳ ــﻴﻘﻴﺎﻳﻲﻫ ــﻮش، 5دﻳ ــﺪاري ﻓ ــﻀﺎﻳﻲ، ﻫــﻮش 4ﻛﻼﻣ ــﻲ زﺑ ــﺎﻧﻲ
 ، ﻫـﻮش (اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ) ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ، ﻫـﻮش 6 ﺟﻨﺒـﺸﻲ ﺣﺮﻛﺘـﻲ  ﻫﻮش
 يﻫـﺮ ﻫﻮﺷـﻲ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه . 8ﮔﺮاﻳﻲو ﻫﻮش ﻃﺒﻴﻌﺖ  7درون ﻓﺮدي 
ﻫـﺎ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت و ﻳﻚ ﺳﺮي از ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮورش ﺛﻤﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي زﺑـﺎن  ﻫﻮش ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺟﺎ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع از آن 
 ارﺗﺒﺎط  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺳﻌﻲ در ﻳﺎﻓﺘﻦ،دوم در اﻳﺮان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد 
. ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﺑـﻴﻦ اﻧـﻮاع ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎرت ﺧﻮاﻧـﺪن و درك ﻣﻄﻠـﺐ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن 
  ﻛﺎر روش
اي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ و از ﻧـﻮع ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻠﺒـﺎن داوﻃي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳـﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻫـﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
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اﻳﺮاﻧﻲ و ﻧﻤﺮات ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠـﺐ آﻧـﺎن در 
ﺑـﻴﻦ ي  راﺑﻄﻪﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﻢ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  اﻟﺘﺲ آيآزﻣﻮن 
 و ﻣﻬﺎرت زﺑﺎﻧﻲ داوﻃﻠﺒﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ زﺑـﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ 
در ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻧـﺪن و درك (  و ﺑﺎﻻﺗﺮ 6ي  ﻧﻤﺮه)ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺮده اﻟـﺘﺲ  آيﻣﻄﻠﺐ آزﻣﻮن آﻛﺎدﻣﻴﻚ و ﻋﻤﻮﻣﻲ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ   ﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺐ آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ031ﻪ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . اﺳﺖ
ي ﻧﺎﻣـﻪ  ﻣـﻴﻼدي در ﺷـﻬﺮ ﻣـﺸﻬﺪ ﭘﺮﺳـﺶ 7002 در ﺳﺎل اﻟﺘﺲ آي
 ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ،ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺷـﺮﻛﺖ . ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ داده ﺷﺪ 
ي ﺗﺤـﺼﻴﻞ و ﻳـﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮت در ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اداﻣﻪ 
ي آﻣـﺎري ﺑـﻪ روش  ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ آزﻣﻮن ﻳﺎد ﺷﺪه ﺷﺮﻛﺖ 
اﻟـﺘﺲ ﻛـﻪ در دو   داوﻃﻠـﺐ آزﻣـﻮن آي092ﺗـﺼﺎدﻓﻲ و از ﺑـﻴﻦ 
 ﻣـﻴﻼدي 7002 آزﻣـﻮن در ﺷـﻬﺮ ﻣـﺸﻬﺪ در ﺳـﺎل 9ﻣﺮﻛﺰ اﻗﻤﺎري 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻣﻴـﺎن درﻳﺎﻓـﺖ . ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ، اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ 
ﻧﺎﻣﻪ را ﺑـﻪ  زن ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ 54 ﻣﺮد و 35 ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ 89 ،ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻤـﻮده و ﺑـﺎز ﮔﺮداﻧﺪﻧـﺪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻜﻤﻴـﻞ 
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻓـﺮدي . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ رﺿـﺎﻳﺖ آﻧـﺎن و ﻧﻴـﺰ و ﻣﻬﺎرت زﺑﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
 در 01ي ﺷﻮراي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ي رﺳﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه  اﺟﺎزه
  .  ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﻬﺪ، ﺑﻪ
  ﺶاﺑﺰار ﭘﮋوﻫ
آوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻫﺪاف اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از دو اﺑـﺰار ﺟﻤـﻊ 
 ي و ﻧـﺴﺨﻪ اﻟـﺘﺲ  آياﻟﻤﻠﻠـﻲ آزﻣـﻮن ﺑـﻴﻦ : اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  .11 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪي ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺶﺴﺎل ﭘﺮﮔﺑﺰر
 ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧـﺪن و درك آي اﻟﺘﺲ آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
 ﻣﻄﻠﺐ آن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، آزﻣـﻮن 
ﻛـﺮدن، ﻣﻬﺎرت زﺑـﺎﻧﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻣﻬـﺎرت ﮔـﻮش 
اﻳـﻦ . ﺳﻨﺠﺪﻛﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪن، ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺻﺤﺒﺖ 
آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻛﻤﺒـﺮﻳﺞ، 
ﺷﻮراي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴـﺎ و ﺑﺨـﺶ آﻣـﻮزش و اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت 
  (. 6) ﮔﺮدد  ﻣﻲاﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺰار PDIﺳﺎزﻣﺎن 
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 531-041، ﺻﻔﺤﻪ(24ﭘﻴﺎﭘﻲ )2دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزﺳﺎل  ،8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                                 ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲي  ﻣﺠﻠﻪ
ي داوﻃﻠﺒـﺎن  ﺑﻪ دو ﺻـﻮرت آﻛﺎدﻣﻴـﻚ وﻳـﮋه اﻟﺘﺲ آيآزﻣﻮن 
ي داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻛﺎر در  وﻳﮋه 1ي ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻋﻤﻮﻣﻲ  اداﻣﻪ
اﻳﻦ آزﻣـﻮن ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴـﺰان ﻣﻬـﺎرت . ﺷﻮدﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ 
  ي آن ﺑــﻴﻦ اﺳــﺖ و ﻧﻤــﺮه نﻛﻨﻨــﺪﮔﺎزﺑــﺎن اﻧﮕﻠﻴــﺴﻲ ﺷــﺮﻛﺖ 
  . ﮔﺮدد ﺑﻨﺪي ﻣﻲ  ﻃﺒﻘﻪ9 ﺗﺎ 1
 داراي اﻟﺘﺲ آيو درك ﻣﻄﻠﺐ آزﻣﻮن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن 
اي و  ﺳ ــﺌﻮال ﺑ ــﻪ ﺻــﻮرت ﭼﻨﺪﮔﺰﻳﻨ ــﻪ 04ﺳ ــﻪ ﻣ ــﺘﻦ ﺧﻮاﻧ ــﺪﻧﻲ و 
ﻫﺎي آﻛﺎدﻣﻴـﻚ ﻧﻮع ﻣﺘﻮن در ﻫﺮ ﻳﻚ از آزﻣﻮن . ﭘﺮﻛﺮدﻧﻲ اﺳﺖ 
 آزﻣﻮن ﻣﻮرد اﺷـﺎره در اﻳـﻦ .و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
دﺳﺘﺮﺳـﻲ و  ﻣـﻴﻼدي 7002ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻧﺴﺨﻪ در ﺳﺎل 
 ﺷـﻮراي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ي رﺳـﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه يﺑﻪ اﻳﻦ آزﻣـﻮن ﺑـﺎ اﺟـﺎزه 
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در اﻳـﺮان ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن ﺑـﺮ 
  (. 6-8)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/78ﻧﺒﺎخ وﻣﺒﻨﺎي آﻟﻔﺎي ﻛﺮ
اﻟـﺘﺲ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن آزﻣـﻮن آي اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ از ﻃﺮف ﺑﺮﮔـﺰار 
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ در ﻣـﻮرد ﺗﻌـﺪاد داوﻃﻠﺒـﺎن و ﺳـﻄﺢ ﻣﻬـﺎرت 
 ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣﻠﻴـﺖ و زﺑـﺎن ﻣـﺎدري زﺑﺎﻧﻲ آﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن 
ﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷـﻲ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ رواﻳـﻲ ﻳـﺎ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧـﺮﻳﻦ . آزﻣﻮن ﻓﻮق در ﺑﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ي اﻳـﺮان در ﺑـﻴﻦ ، رﺗﺒﻪ 7002ﮔﺰارش رﺳﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
اﻟـﺘﺲ ﺑـﺮاي  ﻛﻨﻨـﺪه در آزﻣـﻮن آي ي ﺷـﺮﻛﺖ  ﻛـﺸﻮر ﻋﻤـﺪه52
  (.6) اﺳﺖ 7 و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ 61ﺑﺨﺶ آﻛﺎدﻣﻴﻚ 
آوري اﻃﻼﻋـ ــﺎت در اﻳـ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ، دوﻣـ ــﻴﻦ اﺑـ ــﺰار ﺟﻤـ ــﻊ 
اﻳـﻦ .  ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن ﺑـﻮدي  ﻫـﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ وﻳـﮋهي ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ
  ، ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺮ ﮔـﺎردﻧ يﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ  ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈﺮﻳـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
  . ﺳﻨﺠﺪ  ﻧﻮع ﻫﻮش را ﻣﻲ8
ﺳﺌﻮال ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  911 از ﻪ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧ ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺌﺷﻮد و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺳ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ  ﻃﺒﻘﻪ  ﻗﺴﻤﺖ 8ﻛﻪ ﺑﻪ 
 ،(ﻮالﺌﺳ ـ41 ) ﻣﻮﺳـﻴﻘﻴﺎﻳﻲ ﻫﻮش: ﺷﻮدﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﻮش را 
 ﻣﻨﻄﻘ ــﻲ رﻳﺎﺿــﻲ ، ﻫــﻮش(ﻮالﺌﺳ ــ31 ) ﺟﻨﺒ ــﺸﻲﻲﻫــﻮش ﺣﺮﻛﺘ ــ
 ﻓـﺮدي  ﺑـﻴﻦ ، ﻫـﻮش (ﻮالﺌﺳ02 )زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ  ﻫﻮش ،(ﻮالﺌﺳ71)
، ﻫـﻮش (ﻮالﺌﺳ ـ 9 ) درون ﻓـﺮدي ، ﻫﻮش (ﻮالﺌﺳ81( )اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)
(. ﻮالﺌ ﺳ ـ51 )دﻳﺪاري ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻫﻮش ( ﻮالﺌﺳ31)ﮔﺮاﻳﻲ  ﻃﺒﻴﻌﺖ
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ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻋﻼﻗـﻪ و ﻫـﻮش از ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ 
 ي ﻫﺮ ﺳﺌﻮال را ﺑﺎ دﻗـﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻳـﻚ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ وﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب 
  . ﺪﻨﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ دﻫ دﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻓﺮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﺳـﺌﻮال ﻮاﻻت اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺌﺳ
ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻫﺮ ﻫـﻮش ز ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، رﻓﺘﺎري و اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ا 
  . (2 )ﺳﻨﺠﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮد و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺷـﺮﻛﺖ ﺳﺌﻮاﻻت ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرت 
ﻮال ﻧﻴﺰ ﺳـﻄﺢ اﺷـﺘﻴﺎق ﺌﭼﻨﺪ ﺳ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ وي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ نﻛﻨﻨـﺪﮔﺎ از ﺷـﺮﻛﺖ . ﻛﻨـﺪ ﻓﺮد را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣـﻲ 
 ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ يﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴﻼت، ﺟﻨـﺴﻴﺖ و رﺷـﺘﻪ 
  .  در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﻛﻨﻨﺪﺧﻮد
ﮔﻮﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺦ 
 ﻓﺎرﺳـﻲ آن اﺳـﺘﻔﺎده ي ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، از ﻧﺴﺨﻪ ي ﻧﺎﻣﻪﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
 ﻓﺎرﺳـﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ يﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ . ﺷﺪ
  (. 01،9)  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/29
ﻫـﺎي  ﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎ، اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎ اﺳـ ﭘـﺲ از ﺗﻜﻤﻴـﻞ داده   
آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن 
   .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻔﺮ در آزﻣـﻮن  26ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ 89از ﻣﻴﺎن 
   اﻟــــﺘﺲ آي ﻧﻔــــﺮ در آزﻣــــﻮن ﻋﻤــــﻮﻣﻲ 63آﻛﺎدﻣﻴــــﻚ و 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ . ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺟﻨـﺴﻴﺖ، ﺳـﻄﺢ ﻫـﺎ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣ آزﻣـﻮدﻧﻲ
ﻧـﺸﺎن ( 1)  ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در ﺟـﺪول يﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و رﺷﺘﻪ 
ﺷـﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  ﻫﻤﺎن. داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را ﻣـﺮدان و داوﻃﻠﺒـﺎن ي ﺑـﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ
  دﻫﻨـﺪ وﻫـﺎي ﻓﻨـﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ و ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﻳـﻪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  رﺷـﺘﻪ
  راي ﻣــــﺪرك ﺑــــﺎﻻﺗﺮ از داوﻃﻠﺒــــﺎن دا درﺻــــﺪ49 ﻧﻴــــﺰ 
   .ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻧﻤـﺮات ﺑﺨـﺶ ﻣﻬـﺎرت ﺧﻮاﻧـﺪن وﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ 
ﻣﻬـ ــﺎرت زﺑـ ــﺎﻧﻲ  ﺳـ ــﻄﺢ  واﻟـ ــﺘﺲ آيدرك ﻣﻄﻠـــﺐ آزﻣـ ــﻮن 





 زاده و ﻫﻤﻜﺎر                                              دﻛﺘﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄﻠﺐاﻟﺘﺲ آيي ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ در آزﻣﻮنراﺑﻄﻪ
اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ -1ﺟﺪول
  اﻟﺘﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آي
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺟﻨﺴﻴﺖ   45  35  ﻣﺮد
  64  54  زن
        
  6  6  ﺗﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  44  34  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  04  93  اي ي ﺣﺮﻓﻪاﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮ
  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﻄﺢ
  01  01  ي ﺗﺨﺼﺼﻲادﻛﺘﺮ
        
  11  11  ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ي رﺷﺘﻪ  25  15  ﻋﻠﻮم ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
  73  63  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
  
  اﻟﺘﺲ آيﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن درك ﻣﻄﻠﺐ  -2ﺟﺪول
   در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﻤﺮه  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺳﻄﺢ زﺑﺎﻧﻲ 
  1  2-2/5 ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ
  5  3-3/5  ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﺪود
  71  4-4/5 ﻣﺤﺪود
  62  5-5/5  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  63  6-6/5  ﺧﻮب
  11  7-7/5  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب
  2  8  ﻋﺎﻟﻲ
         89                        ﻛﻞ
  
 ﻪ، اﻃﻼﻋــــﺎت ﺗﻮﺻــــﻴﻔﻲ ﻫــــﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـــ ـ(3 )ﺟــــﺪول
ﻃـﻮر ﻛـﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه  ﻫﻤـﺎن  و دﻫـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن را ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ  ﺷﺮﻛﺖ
را ﻧـﺴﺒﺖ ( 84/3) ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮدي درون ﺷﻮد، ﻫﻮش  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . دﻫﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻮش 
ﻲ و رﻳﺎﺿ ـ( 3/72 )ﻓﺮدي، ﺑﻴﻦ (3/53)ﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش 
ﺗـﺮﻳﻦ ﮔﺮاﻳـﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻫﻮش ﻃﺒﻴﻌـﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 3/60)
ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻮش ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﮔﺮاﻳـﻲ ﻫـﻢ . را دارا اﺳﺖ ( 2/44)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( 0/25)ﺗ ــﺮﻳﻦ   ﭘ ــﺎﻳﻴﻦﻛﻼﻣ ــﻲ و ﻫــﻮش زﺑ ــﺎﻧﻲ( 0/97)ﺑ ــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
  . اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر را دارﻧﺪ
  دار ﻲﻣﻌﻨ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻛﻪ ﻫﻴﭻ  ﺧﻨﺜﻲي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ رد ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
 ﻣﻬـﺎرت يﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻫـﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن و ﻧﻤـﺮه 
 ﻧـﺪارد،  وﺟـﻮد اﻟـﺘﺲ  آيﻣﻄﻠﺐ آﻧﺎن در آزﻣﻮن  درك ﺧﻮاﻧﺪن و 
داري ﺑـﻪ  ﻲارزش ﻣﻌﻨ ـ. از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه -0/800 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن دﺳﺖ آﻣﺪه از 
از . ﺎﺷـﺪ ﺑدار ﻧﻤـﻲ  ﻣﻌﻨـﻲ 0/50در ﺳﻄﺢ  0/639اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
دار  ﻲﮔﻮﻧـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨ ـﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ اﻳﻦ رو ﻣﻲ 
 ﮔﺎﻧـﻪ و ﻧﻤـﺮات ﺑﺨـﺶ ﻣﻬـﺎرت ﺧﻮاﻧـﺪن و ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﭼﻨﺪ 
  .  وﺟﻮد ﻧﺪارداﻟﺘﺲ آيدرك ﻣﻄﻠﺐ آزﻣﻮن 
  
داوﻃﻠﺒﺎن در  ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻫﻮش- 3 ﺟﺪول
  اﻟﺘﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﻤﻠﻠﻲ آي آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ
  وارﻳﺎﻧﺲ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕ  ﻧﻮع ﻫﻮش
  0/44  0/66  2/75  ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎﻳﻲ
  0/33  0/85  2/17  ﺑﺪﻧﻲ ﺟﻨﺒﺸﻲ
  0/83  0/16  3/60  ﻣﻨﻄﻘﻲ رﻳﺎﺿﻲ
  0/94  0/07  2/99  دﻳﺪاري ﻓﻀﺎﻳﻲ
  0/72  0/25  3/53  زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ
  0/03  0/55  3/72   (اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ
  0/44  0/76  3/84  ﻓﺮدي درون
  0/36  0/97  2/44  ﮔﺮاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ
  
داري  ﻲارزش ﻣﻌﻨﺷﻮد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ( 4)ول ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪ ﻤﺎنﻫ
ﻫـﺎي  ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن ﺑـﺮاي ﺑﺨـﺶ  آﻣﺪه از ﺑﻪ دﺳﺖ 
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ در 0/244 و 0/325آﻛﺎدﻣﻴﻚ و ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
 ﮔﻮﻧ ــﻪ ارﺗﺒ ــﺎط دار ﻧﻴ ــﺴﺖ و در ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ ﻫ ــﻴﭻ   ﻣﻌﻨ ــﻲ0/50ﺳ ــﻄﺢ 
 ﺑﻴﻦ ﻫـﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ و ﻧﻤـﺮات ﺑﺨـﺶ درك ﻣﻄﻠـﺐ داري ﻲﻣﻌﻨ
  .ﻛﺎدﻣﻴﻚ و ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻫﺎي آ آزﻣﻮن
 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  -4 ﺟﺪول
در  اﻟﺘﺲ آيﻧﻤﺮات ﺑﺨﺶ درك ﻣﻄﻠﺐ آزﻣﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ وآﻛﺎدﻣﻴﻚ 
  اﻟﺘﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﻤﻠﻠﻲ آي داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ
  r  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﻮع آزﻣﻮن
  -0/ 38 0/325  26  آﻛﺎدﻣﻴﻚ
  0/231   0/244   63  ﻋﻤﻮﻣﻲ
  
ﻧﻤـﺮات ﺑﺨـﺶ ﺧﻮاﻧـﺪن و ي ﺑـﻴﻦ ﺷـﺪن راﺑﻄـﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣـﺸﺨﺺ 
ﻫـﺎي  و ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻧـﻮاع ﻫـﻮش اﻟـﺘﺲ  آيدرك ﻣﻄﻠﺐ آزﻣـﻮن 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس . ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ، ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ
ﻫـﺎي داري ﺑـﻴﻦ ﻫـﻮش ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ  ﻫﻴﭻ( 5)ﻫﺎي ﺟﺪول  داده
 ،ﺟﻨﺒ ــﺸﻲ ﺑ ــﺪﻧﻲ، ﻣﻮﺳ ــﻴﻘﻴﺎﻳﻲ، ﻓ ــﻀﺎﻳﻲ دﻳ ــﺪاري، ﻛﻼﻣ ــﻲ زﺑ ــﺎﻧﻲ
ﮔﺮاﻳـﻲ ﺑـﺎ   و ﻫـﻮش ﻃﺒﻴﻌـﺖﻓـﺮدي درون، (اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ )ﻓـﺮدي ﺑـﻴﻦ






 531-041، ﺻﻔﺤﻪ(24ﭘﻴﺎﭘﻲ )2دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزﺳﺎل  ،8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                                 ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲي  ﻣﺠﻠﻪ
دﻫـﺪ داري را ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ي ﻣﻌﻨـﻲ  راﺑﻄﻪ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲو ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮش 
 ﻣﻨﻄﻘـﻲ رﻳﺎﺿـﻲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫـﻮش (. P=0/110)
  .ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶاﻟﺘﺲ آيﻧﻤﺮات ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ آزﻣﻮن 
  
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  - 5 ﺟﺪول
 آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺮات ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن ودرك ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻮش
  اﻟﺘﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﻤﻠﻠﻲ آي در داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺲ آي
  r  داري ﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﻮش 
  -0/511  0/62  89  ﻴﺎﺑﻲﻣﻮﺳﻴﻘ
  -0/971  0/87  89  ﺑﺪﻧﻲ ﺟﻨﺒﺸﻲ
  0/652  0/110  89  ﻄﻘﻲ رﻳﺎﺿﻲﻣﻨ
  -0/920  0/870  89  دﻳﺪاري ـ ﻓﻀﺎﻳﻲ
  0/631  0/181  89  زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ
  -0/870  0/644  89  (اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ
  0/050  0/626  89  درون ﻓﺮدي
  -0/421  0/522  89  ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮاﻳﻲ
  
ﻫـﺎي درك ﻣﻄﻠﺐ آزﻣـﻮن  ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن و ( 7و 6)درﺟﺪاول 
. اﻧـﺪ  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه  ﺑﻪ ﻃﻮر اﻟﺘﺲ آيﻋﻤﻮﻣﻲ و آﻛﺎدﻣﻴﻚ 
 داري ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ آزﻣﻮن ﺷﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮرﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  ﻫﻤﺎن
ي داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑـﺎ  و ﻫـﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ اﻟﺘﺲ آيﻋﻤﻮﻣﻲ و آﻛﺎدﻣﻴﻚ 
  .  وﺟﻮد ﻧﺪارد0/50ﺳﻄﺢ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﻄﺢ 
  
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  - 6ﺟﺪول 
در داوﻃﻠﺒﺎن  اﻟﺘﺲ آيﻣﻄﻠﺐ  زﻣﻮن دركﺑﺨﺶ آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﻧﻤﺮات آ
  اﻟﺘﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﻤﻠﻠﻲ آي آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ
 r  داري ﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ  ﻫﻮش
  -0/381  /.551  26 ﻴﺎﺑﻲﻣﻮﺳﻴﻘ
  -0/702  0/701  26  ﺑﺪﻧﻲ ﺟﻨﺒﺸﻲ
  0/812  0/980  26  ﻣﻨﻄﻘﻲ رﻳﺎﺿﻲ
  -0/180  0/335  26  دﻳﺪاري ﻓﻀﺎﻳﻲ
  0/490  0/564  26  زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ
  -0/031  0/513  26  (ﺎﻋﻲاﺟﺘﻤ)ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ
  -0/100  0/399  26  درون ﻓﺮدي
  -0/141  0/672  26  ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮاﻳﻲ
  
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ  - 7ﺟﺪول 
  اﻟﺘﺲ آيﻧﻤﺮات آزﻣﻮن درك ﻣﻄﻠﺐ 
  r  داري ﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﻮش
  0/440  0/008  63  ﻴﺎﺑﻲﻣﻮﺳﻴﻘ
  -0/301  0/155  63  ﺑﺪﻧﻲ ﺟﻨﺒﺸﻲ
  0/502  0/922  63  ﻣﻨﻄﻘﻲ رﻳﺎﺿﻲ
  0/170  0/186  63  دﻳﺪاري ﻓﻀﺎﻳﻲ
  0/562  0/811  63  زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ
  0/450  0/657  63  (اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ
  0/722  0/281  63  درون ﻓﺮدي
  -0/411  0/705  63  ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮاﻳﻲ
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  ﻃـﻮر ﻛـﻪ اﺷـﺎره ﺷـﺪ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ دو ﻫـﺪف ﻋﻤـﺪه  ﻫﻤـﺎن
  :ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ي ﺑـﻴﻦ ﻫـﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ و ﺑﺨـﺶ ن راﺑﻄـﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮد (  اﻟﻒ
   .ي اﻟﺘﺲآزﻣﻮن آ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ
زﺑﺎﻧﻲ داوﻃﻠﺒﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻄﺢ ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ي ﻣﻬﺎرت ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ (  ب
از ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ آزﻣﻮن آﻛﺎدﻣﻴـﻚ 
  .ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻲ آﻧﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲآي اﻟﺘﺲو ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 ﻛـﻪ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻌـﻪ ﻣـﻲ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ 
داري ﺑﻴﻦ ﻫـﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ و ﻧﻤـﺮات ﺑﺨـﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ
.  وﺟـﻮد ﻧـﺪارد اﻟـﺘﺲ  آيﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠـﺐ آزﻣـﻮن 
داري ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﺑﺨـﺶ ﻣﻬـﺎرت  ﻲ ﻣﻌﻨ ـيﻫـﻴﭻ راﺑﻄـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ
  و اﻟﺘﺲ آي ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ آزﻣﻮن آﻛﺎدﻣﻴﻚ و ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑﺎ .ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ داوﻃﻠﺒﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد 
 و ﻧﻤـﺮات ﺑﺨـﺶ ﻣﻨﻄﻘﻲ رﻳﺎﺿـﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 0/50 در ﺳـﻄﺢ اﻟـﺘﺲ  آيﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن و درك ﻣﻄﻠﺐ آزﻣﻮن 
  دار ﺧﻄـﻲ وﺟـﻮد دارد ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ي ﻣﻌﻨـﻲ راﺑﻄـﻪ
   اﻟـﺘﺲ آي  ﻧﻤـﺮات درك ﻣﻄﻠـﺐ آزﻣـﻮنرﻳﺎﺿـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻫـﻮش 
  . ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤـﺮات آزﻣـﻮن  ﮔﺰارش ﻣﻲ ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  1ﻳﻮﻫﻠﻴﺮ
 ،(11) وﺟـﻮد دارد  دار ﻲ و ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨ ـاﻟﺘﺲ آي
   ﺧﻮاﻧﺪن و  ﻣﻬﺎرت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ  ﺣﺎﺿﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  ﻛﻪ  در ﺣﺎﻟﻲ






ﻪﻄﺑارنﻮﻣزآ رد ﺐﻠﻄﻣ كرد و نﺪﻧاﻮﺧ ترﺎﻬﻣ ﺎﺑ ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ شﻮﻫ ييآ ﺲﺘﻟاﺐﻠﻄﻣ ﻞﻴﻠﺧ ﺮﺘﻛد                                              رﺎﻜﻤﻫ و هداز 
 ﻪــﻄﺑار ﻦﻴــﻨﭼ قﻮــﻓ نﻮــﻣزآ ﺐــ ﻠﻄﻣ كرد شﻮــﻫ ﺎــﺑ ار يا
ﻲﻘﻄﻨﻣ ﻲﺿﺎﻳر ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺪﻫد . ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻪـﺑ ﺞﻳﺎـﺘﻧ رد توﺎﻔﺗ ﺪﺳر
 ﺪﺷﺎﺑ ﺖﻠﻋ ﻦﻳاار ﻲﻧﻮﻣزآ ترﺎﻬﻣ رﺎﻬﭼ ﺮﻫ ﻞﻛ لﺪﻌﻣ ﺮﻴﻠﻫﻮﻳ ﻪﻛ  
 ﺖﺳا هداد راﺮﻗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ كﻼﻣ . ﻦﻴـﻨﭼ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺮﮕﻳد ترﺎﺒﻋ ﻪﺑ
 ﻲﻣ ﻲﻓﻼﺘﺧا ترﺎﻬﻣ زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ ناﻮﺗ ﻲﻧﺎـﺑز يﺎﻫ
ﻲﻣ  شﻮـﻫ ﺎـﺑ ار طﺎﺒﺗرا زا ﻲﻧاﺰﻴﻣ اﺰﺠﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
 ﺪﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ.  وﺮﺒﻟآ يﺮﮕﻳد ﺶﻫوﮋﭘ رد1، اﺮﺑ ن2 نﻮـﺳﺎﻴﻟا ،3  و
ﺪﻨﻳو4  نﺎﺸﻧ   ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﻧداد ـﻧﺎﮔﺪﻨﭼ شﻮـﻫ يﺎـﻫﻪ رد 
سﻼﻛ  كرد و نﺪـﻧاﻮﺧ ترﺎـﻬﻣ نﻮـﻣزآ تاﺮﻤﻧ ،نﺎﺑز شزﻮﻣآ يﺎﻫ
ﻳاﺰﻓا يﺮﺛﻮﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ناﺮﻴﮔاﺮﻓ ﺐﻠﻄﻣﺶﻲﻣ   ﺪﺑﺎﻳ)12 .(  
ﻢﻫ  ﺰﻨﻴﮔ ﻦﻴﻨﭼ5 نﺎﻤﻟ و 6 ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ يﺮﻴﮔرﺎﻛ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻘﺘﻌﻣ  عﻮﻨﺘﻣ يﺎﻫ
 سﻼﻛ رد ﺪﻧاﻮﺧ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ مود نﺎﺑز نﻧﺎﮔﺪﻨﭼ شﻮﻫ ﻪﻛ ياﻪ نﺎـﺑز 
 ﻲـﻣ ،ﺪـﻫد راﺮـﻗ ﺶﻟﺎـﭼ درﻮﻣ ار نازﻮﻣآ رد نﺎـﻧآ دﺮـﻜﻠﻤﻋ ﺮـﺑ ﺪـﻧاﻮﺗ
نﻮﻣزآ  ﻲـﻨﻌﻣ ﺮﻴﺛﺎـﺗ نﺪﻧاﻮﺧ يﺎﻫ ﻪﺘـﺷاد يراد  ﺪـﺷﺎﺑ)13 .( ﻪـﺘﻓﺎﻳ يﺎـﻫ
ار ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻲﻣ ﺰﻴﻧ  ناﻮﺗ يﺪﻴﻳﺎﺗ  ﺮﺑ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺻ ي ﻦﻳا   
                                                 
1Albero         2Brown 
3 Eliason       4Wind  





 ﺖﺴﻧاد ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ .ﻢﻫ  ار ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻦﻴﻨﭼﻪﻄﺑ ﻲﻨﻌﻣ ي  ترﺎـﻬﻣ راد
 نﻮﻣزآ ﺐﻠﻄﻣ كرد و نﺪﻧاﻮﺧيآ ﺲﺘﻟا شﻮﻫ ﺎﺑ  ﻲﺿﺎﻳر ﻲﻘﻄﻨﻣ ،
ﻲﻣ  هرود نﺎﺒﻠﻃواد و نﺎﺳرﺪﻣ ﻪﺑ ناﻮﺗ دﺎﻬﻨﺸـﻴﭘ رﻮﻛﺬـﻣ ﻲﮔدﺎـﻣآ ي
 سﻼﻛ رد ﺎﺗ دﻮﻤﻧ ﻲﺳرد ﺐﻟﺎﻄﻣ و ﺎﻫ طﻮﺑﺮﻣ  زا ﺮﺘﺸﻴﺑ  ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ  يﺎـﻫ
شﻮﻫ  ﻲﺿﺎﻳر ﻲﻘﻄﻨﻣ يدﺎﻘﺘﻧا ﺮﻜﻔﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ 7 ﻪـﻄﺑار ﻦﺘﻓﺎـﻳ ، و ﺖـﻠﻋ ي
لﻮﻠﻌﻣ8ﻧ و ﻲﻫﺎﮔآدﻮﺧ يﺎﻫدﺮﺒﻫار ﺰﻴ9ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا .  
  
 و ﺮﻜﺸﺗرﺪﻗﻲﻧاد   
 ﻲــﺷزﻮﻣآ ﻲـﮕﻨﻫﺮﻓ يارﻮــﺷ يرﺎـﻜﻤﻫ زا ﻪــ ﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴـﻳﻮﻧ 
 ﻪﺴﺳﻮﻣ و ناﺮﻳا رد ﺎﻴﻧﺎﺘﻳﺮﺑي ﮓﻨﻫﺮﻓ ﻲﺸﻫوﮋﭘ و ﻲﺷزﻮﻣآ  ﺮﺘﺴـﮔ 
 نﺎﺤﻳرﻮﺑا)ﺪﻬﺸﻣ( و  ﻪﺴﺳﻮﻣ  نﺎﺑز ي ﻆﻓﺎﺣ ﻲﺟرﺎﺧ يﺎﻫ) ﺪﻬﺸـﻣ( 
 ﻊﻤﺟ رد ﻪﻛ ﻲﻠﺻا نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا و تﺎﻋﻼﻃا يروآ يآ ﻟاﺲﺘ 
 ـﺳﺎﭙﺳ ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ار نﺎﻧآﮕﺰﺪﻧرا.  مﺎـﺠﻧا ﺖـﻬﺟ ناﺮﮕﺸـﻫوﮋﭘ 
 ﻪﺟدﻮﺑ زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﺎـﺑ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦﻳا و هدﺮﻜﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﺻﺎﺧ ي 
دراﺪﻧ ﻲﻃﺎﺒﺗرا نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻲﺼﺨﺷ ﻊﻓﺎﻨﻣ .  
  
                                                 
7Critical Thinking  
8Cause and Effect Relationship  
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